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No Player 
0 Luke Marietta 
00 Casey Sullivan 
1 Joel Reemtsma 
2 Brian Vance* 
3 John Sommer 
4 Joe Zuerner 
5 Tim Thomson 
6 Matt Green 
7 Peter Dryer 
8 Grant Knight 
9 Jon Waldo* 
10 Jason Auyer 
11 Ryan Stutzman 
12 Philip Shimer 
13 Trevor Daniel 
14 Gabe Heagy 
15 Stephen Brust 
16 Andrew Elliott 
17 Todd Beall* 
18 Alex Benedict 
19 Phillip Ellis 
21 Tyler Schumacher 
23 Andrew Belleman 
24 Elliot Moore 
25 Jon Taylor 
Head Coach: 
Assistant Coaches: 
* Captains 
Cedarville University 
11 Vellow Jackets 11 
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Pos Ht Wt Yr Hometown 
G 6-0 150 So Mansfield, OH 
G 6-3 190 Jr Silverdale, WA 
G 5-11 180 Sr Kenai, AK 
M 5-9 150 Sr Columbus, OH 
M/F 5-10 160 So Fort Wayne, IN 
M 5-8 150 Jr Cold Spring, KY 
D 6-3 175 Jr Monroeville, PA 
D 5-10 175 Jr Lakeland, FL 
M 6-0 155 Jr Kenosha, WI 
M/F 6-1 175 So Wellington, OH 
F 6-2 190 Sr Brookfield, IL 
M 5-9 140 Jr Liverpool, NY 
M 5-10 155 Fr Charlotte, NC 
M 5-11 165 Fr Hilliard, OH 
M/F 6-0 185 Fr Allen Park, Ml 
D 5-11 180 Sr Manheim, PA 
F 6-0 165 Fr Arlington Heights, IL 
DIM 6-1 155 Fr Portville, NY 
D 6-2 170 Sr Annandale, VA 
F 5-10 160 So Warwick, PA 
M 6-1 170 So Cincinnati, OH 
M 6-2 160 So Elkhart, IN 
M 6-1 190 So Cedarville, OH 
D/M 5-10 165 Fr Biglerville, PA 
M 5-10 140 Fr Mentor, OH 
Ben Belleman 
Brent Davis, Kevin Roper 
High School 
Mansfield Christian 
Central Kitsap 
Kenai Central 
St. Charles Preparatory 
Blackhawk Christian 
Calvary Christian 
Trinity Christian 
Lakeland Christian 
Tremper 
Wellington 
Riverside Brookfield 
Faith Heritage 
Parkwood 
Hilliard Darby 
Inter-City Baptist 
Hempfield 
John Hersey 
Portville Central 
Paul VI 
Warwick 
Kings 
Elkhart Baptist Christian 
Cuyahoga Valley Christian 
Biglerville 
Cuyahoga Valley Christian 
